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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número , siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadameme, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe etí la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
In te rvenc ión provincial . 
, (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
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C I R C U L A R NUMi 113 
Sumin i s t ro de a r t í c u l o s a l iment ic ios a 
los pueblos de la p rov inc i a 
A p a r t i r de l d i a de hoy , se e n v í a 
p o r o f i c io a todos l i s s e ñ ó l e s 
Alca lde s de esta p r o v i n c i a , para QUP 
procedan a o rdena r el s u m i n f i t ? ^ 
a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s , c o n ' d e t r m t 
n a c i ó n de la c a n t i d a d t o t a l qu.e a 
cada j i n o cor responde a l M u n i c i p i o 
de acuerdo c o n los hab i t an tes cen-
sados en el ú l t i m o a p é n d i c e . 
U n a vez en poder de los Sres. A l -
caldes d i c h o s of ic ios p r o c e d e r á n a 
hacer el r epa r to de los m i s m o s en-
t re los comerc ian tes d i s t r i b u i d o r e s 
f a c i l i t á n d o l e s vale p o r l a c a n t i d a d 
que a cada u n o co r responda , de 
a cue rdo c o n el t o t a l de rac iones a 
que asc iendan las c a r t i l l a s que a cada 
c u a l tenga ac red i t ado c o m o s u m i n i s -
t r a d o r . V 
A l ob je to de n o rea l izar gastos i n ú -
t i les de r e c e p c i ó n que s i empre re-
pe r cu t en en e l a u m e n t o de costo 
para el c o n s u m i d o r , d e b e r á encar-
garse u n o s ó l o de la r e c e p c i ó n d e l 
t o t a l de l cupo as ignado, y u n a vez 
r e c i b i d o se p r o c e d e r á a l a d i s t r i b u -
c i ó n a pada c o m e r c i a n t e de l o que 
le co r re sponda . 
L o s a r t í c u l o s a asignadas son los 
s iguientes, los que d e b e r á n ^ ser re -
p a r t i d o s en la p r o p o r c i ó n que se i n -
d i c a : \ 
Ace i t e , cua r t o l i t r o p o r r a c i ó n . 
A z ú c a r , i d e m k i l o i d e m i d e m . 
Garbanzos , i d e m i d e m i d e m i d e m . 
J a b ó n , c i en g r amos i d e m i d e m . 
Se pone i g u a l m e n t e en c o n o c i -
m i e n t o i i e los Sres, A lca lde s , que el 
p lazo es tablecido para la r e c e p c i ó n 
de los a r t í c u l o s , s e r á el de diez d í a s 
h á b i l e s a con t a r desde el r ec ibo de 
la o r d e n . 
Caso de que por c u a l q u i e r i n c i -
denc ia que se presentare en el p lazo 
c i t ado n o se p u d i e r a r e t i r a r , debe-
r á n p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o de esta 
D e l e g a c i ó n , q u i é n a la v is ta de, los 
m o t i v o s expuestos si lo es t ima j u s t o 
d a r á u n a nueva p r ó r r o g a . 
L e ó n , 16 de E n e r o de 1941. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv i c io , 
N O R M A S S O B R E C A R N E S 
C I R C U L A R NUMERO 112 
Pa r a dar c u m p l i m i e n t o a lo d i s -
puesto en la O r d e n del M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a de 31 de D i c i e m b r e 
de 1940 ( B . O. n ú m e r o 1) p o r las que 
se fijan los prec ios de c o t i z a c i ó n de 
las canales de ganado v a c u n o y de 
cerda, se d i spone : 
1. ° Queda subsistente la l i b e r t a d 
de c o n t r a t a c i ó n de reses de Abas to , 
e x i g i é n d o s e ú n i c a m e n t e que las ex-
ped ic iones v a y a n a c o m p a ñ a d a s de 
la co r respond ien te g u í a s an i t a r i a y 
de c o n o c i m i e n t o de v e n t a ( m o d e l o 
n ú m e r o 2) que p r e v i a m e n t e se p r e -
s e n t a r á en esta D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l p a r á ^ á u a u t o r i z a c i ó n . 
2. ° Los d í a s de despacho de car-
ne a l p ú b l i c o s e r á n los mar tes , j u e -
ves y s á b a d o s , 
3. ° Los Sres. A lca ldes , Delegados 
Loca les de Abas t ec imien tos , d e b e r á n 
cqrsa r s i n excusa n i pre texto a l g u n o , 
los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes u n 
par te d i r i g i d o á l E x c m o . Sr, Gober-
n a d o r c i v i l Jefe P r o v i n c i a l de Abas -
t e c i m i e n t o s y Transpor t e s , c o m p r e n -
s ivo de l n ú m e r o de reses de las d i s -
t i n t a s especies sacr i f icadas cada d í a 
c o n e x p r e s i ó n del peso en cana l de 
las mi smas . 
4. ° A p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
la presente c i r c u l a r , l a c l a s i f i c a c i ó n ' 
de las carnes de ganado v a c u n o y de 
cerda, para la ven ta a l p ó b l i c o s e r á 
la s iguiente: 
Vacuno hnayor; 
a) Clase extra, que c o m p r e n d e : 
s o l o m i l l o y r í ñ o n e s , 
b ) Clase p r i m e r a , que c o m p r e n -
de: tapa, cadera, r e d o n d e l de con t r a , 
l o m o a l to y ba jo , con t r a , b a b i l l a , 
aguja, espalda, pez, m o r r i l l o , l l a n a , 
ba jada de pecho, brazos y m o r c i l l o . 
c) Clase segunda, que c o m p r e n -
de: pecho, pescuezo, r a b o y fa lda . 
d ) Hueso b l a n c o . 
e) Hueso negro y cos t i l las , 
t ) Sebo comes t ib l e . 
Vacuno menor: 
a) Clase extra, que c o m p r e n d e : 
s o l o m i l l o y ríñones. 
b ) Clase p r i m e r a , que c o m p r e n -
de: l o m o a l to y b a j ó , cadera, b a r b i -
l l a , tapa, con t r a , e spa ld i l l a y aguja. 
c) Clase segunda, que c o m p r e n -
de: m o r c i l l o , fa lda i pescuezo y r abo . 
d ) Hueso b l anco . 
e) Sebo comes t ib le . ' 
5. ° L o s precios de ven ta a l p ú -
b l i c o en esta p r o v i n c i a , i n c l u i d o s to-
dos los impues to s son: 
G A N A D O V A C U N O M A Y O R 
Clase ext ra : S o l o m i l l o y r í ñ o n e s , 
13,90 pesetas k i l o . 
Clase 1.a Tapa , cadera, r e d o n d e l 
de con t r a , l o m o a l to y ba jo , con t r a , 
b a b i l l a , aguja, espalda, pez, m o r c i -
l l o , l l ana , bajada de l pecho, brazos 
y m o r c i l l o , 8,50 pesetas k i l o . 
Clase 2.a Pescuezo, pecho, r a b o y 
fa lda , 4,00 pesetas k i l o . 
Hueso b l a n c o , 1,50 pesetas k i l o . 
Sebo, 4,00 pesetas k i l o . 
Hueso negro y cos t i l l as , 1,00 pese-
ta k i l o . 
V A C U N O M E N O R 
Clase ext ra : S o l o m i l l o y ríñones, 
14,50 pesetas k i l o . 
Clase 1.a L o m o a l to y ba jo , cadera , 
b a b i l l a , tapa, con t ra , e spa ld i l l a y 
aguja, 9,60 pesetas k i l o . 
Clase 2.a M o r c i l l o , l a i d a , pescuezo 
y r abo , 5,00 pesetas k i l o . 
Hueso b l a n c o , 1,50 pesetas k i l o . 
Sebo comes t ib le , 4,00 pesetas k i l o . 
Despojos comest ib les de ganado 
v a c u n o m a y o r y m e n o r , 0,90 pesetas 
k i l o - c a n a l en i n v i e r n o y 0,70 pesetas 
k i l o - c a n a l en ve rano , c o m p r e n d i e n -
d o esta é p o c a del a ñ o d e s d é p r i m e r o 
de J u l i o hasta 30 de Sep t i embre . 
Despojos indus t r i a l e s : 0,30 pesetas 
k i l o - c a n a l de l v a c u n o m a y o r y 0,25 
pesetas k i l o - c a n a l de l v a c u n o me-
n o r . 
6. ° E n todos los e s t ab lec imien tos 
de venta , t an to de carnes c o m o de 
despojos, s e r á o b l i g a t o r i a la fijación 
en el s i t io m á s v i s i b l e del corres-
p o n d i e n t e Cartel de precios, el que 
d e b e r á i r v i sado p o r el E x c m o . s e ñ o r 
G o b e r n a d o r c i v i l , c o m o Jefe P r o v i n -
c i a l de Abas t ec imien tos y T r a n s p o r -
tes, para los de la c a p i t a l , y para los 
pueb los de la p r o v i n c i a , i g u a l m e n t e , 
c o m o a s i m i s m o firmado p o r el se-
ñ o r A l c a l d e c o m o Delegado del Ser-
v i c i o . 
L e ó n , 16 de E n e r o de 1941. 
E l Gobernador c i y i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv ic io 
C I R C U L A R 
Siendo p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o 
r e n d i r el h o m e n a j e que merece las 
A u t o r i d a d e s y f u n c i o n a r i o s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , c a í d o s p o r 
D i o s y p o r E s p a ñ a , es preciso for-
m a r y r e m i t i r a este G o b i e r n o c i v i l 
d en t ro de los c i n c o d í a s siguientes 
a l de la p u b l i c a c i ó n de la presente 
c i r c u l a r en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , una r e l a c i ó n de los D i -
pu tados p r o v i n c i a l e s , A l c a l d e s y Con-
cejales en el e je rc ic io d é sus cargos 
que caye ron por su i d e n t i f i c a c i ó n 
c o n el M o v i m i e n t o N a c i o n a l a p a r t i r 
de 18 de J u l i o de 1936 y o t ra de los 
Secretarios, In te rven tores , Deposi ta-
r io s y f u n c i o n a r i o s t é c n i c o s , a d m i -
n i s t r a t i vos y suba l te rnos y a l s e rv ic io 
de las Corporac iones Loca les de esta 
p r o v i n c i a d i e r o n su v i d a p o r la Cau-
sa N a c i o n a l , expresando en d ichas 
re lac iones su n o m b r e y ape l l idos , 
fecha de l a muer t e , si es c o n o c i d a y 
c i r cuns t anc i a s en que t u v o lugar , en-
ca rec iendo a l Sr. Pres idente de la 
D i p u t a c i ó n , p r o v i n c i a l . A l c a l d e s y 
Agentes a sus ó r d e n e s , la m á s r i g u -
rosa e x a c t i t u d en los datos que fac i -
l i t e n para ev i ta r errores o confusio-
nes que s e r í a n m u y de l a m e n t a r p o r 
la de l i cada í n d o l e de l asunto de que 
se t r a ta , 
L p que se hace p ú p l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de d i chos o rgan ismos , a 
fin de que c u m p l a n c o n la e x a c t i t u d 
d e b i d a las Órdene ' s que p o r la pre-
sente se les exigen, a d v i r t i é n d o l e s 
que de las inexac t i tudes o retraso en 
e l , e n v í o de d i c h o s datos se les h a r á 
responsables pe rsona lmente , i m p o -
n i é n d o s e p o r las in f racc iones que se 
c o m e t a n las cor respondien tes san-
ciones . 
L e ó n , 18 de E n e r o de 1941. 
E l Gobernador c ivi l , . 
Carlos P i n i l l a 
leíate AMmíca de león 
• ^ • 
Instrucciones pa ra la r e a l i z a c i ó n de las 
labores de barbecho, en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en la Ley de 5 de 
Noviembre de 19W. 
E n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s de l 
l i m o . Sr. D i r e c t o r Genera l de A g r i -
c u l t u r a , c o n r e l a c i ó n a las labores 
de ba rbecho y s i embra de p r i m a v e -
ra , dec laradas de i n t e r é s y u t i l i d a d 
n a c i o n a l , se hace saber: 
1. a Las Juntas A g r í c o l a s ordena-
r á n a los c u l t i v a á o r e s de su t é r m i n o 
m u n i c i p a l , que las labores de bar-
becho d e b e r á n comenzarse antes de l 
d í a 10 de l mes de E n e r o pa ra las 
zonas de las fincas que sean aptas 
pa ra el c u l t i v o de l eguminosas de 
p r i m a v e r a , y para las zonas no ap-
tas pa ra estos c u l t i v o s , las labores 
de b a r b e c h o d e b e r á n , s in pre tex to 
a l g u n o , comenzarse antes del d í a 15 
de Febre ro , que s e g u i r á n r e a l i z á n -
dose s in i n t e r r u p c i ó n , a n ó ser que 
causas j u s t i f i c a d í s i m a s que aprec ia -
r á la Jefa tura A g r o n ó m i c a , i m p i d a n 
su m a t e r i a l r e a l i z a c i ó n , ya sea p o r 
exceso o fa l ta de l l u v i a s , he ladas , et-
c é t e r a . 
2. a De acuerdo c o n el a r t í c u -
l o 4.° d é la Ley , d e b e r á considerarse 
apta para ba rbechar , toda finca que 
l o h u b i e r a s ido a l g u n a vez des^e e l 
a ñ o 1900, a u n q u e en los ú l t i m o s 
a ñ o s no hubiese s ido obje to de l a -
bores de ba rbecho . 
E n las dehesas de pasto y l abo r , l a 
superf ic ie que debe de barbecharse 
s e r á l a necesaria para que se s iem-
bre l o que se previene en el p á r r a -
fo c) de d i c h o a r t í c u l o 4.°, s e g ú n que 
e l c u l t i v a d o r vaya a efectuar sus 
s iembras t o t a lmen te sobre ba rbecho , 
o parte sobre ba rbecho y par te sobre 
ras t ro jo ( re ivas) , lo c u a l d e c l a r a r á 
p r ev i amen te . 
E j e m p l o : Si u n a finca t iene 600 
h e c t á r e a s , y n o r m a l m e n t e se l a b r a 
en c i n c o giros , la superf ic ie que debe 
sembrarse en el la en o t o ñ o , es de 150 
h e c t á r e a s . Si el c u l t i v a d o r se c o m -
p r o m e t e a s e m b r a r 30 h e c t á r e a s so-
bre ras t ro jo , b a r b e c h a r á 120 h e c t á -
reas; y en caso de no hace r lo a s í , 
b a r b e c h a r á 150 h e c t á r e a s . 
3. a E n estos terrenos, la i n t e n s i f i -
c a c i ó n de las s iembras de p r i m a v e r á 
debe or ientarse hac ia el c u l t i v o de 
aquel las plantas , que, c o m o los gar-
banzos, n o resulte a n t i e c o n ó m i c o , 
p o r v e n i r compensado el m e n o r r e n -
d i m i e n t o que de l p r o d u c t o pueda 
obtenerse p o r u n i d a d de superf ic ie , 
con .e l v a l o r de l m i s m o . 
4. a A p a r t i r de l p r ó x i m o d i a 15 
de E n e r o , la Jefa tura A g r o n ó m i c a 
p r o c e d e r á a g i r a r vis i tas de inspec-
c i ó n para c o m p r o b a r el c u m p l i m i e n -
to de cuan to en esta C i r c u l a r se d i s -
pone, p u d i e n d o , de acuerdo c o n l o 
que p rev iene el apar tado a) de l ar-
t í c u l o 8.° de la Ley , i m p o n e r m e -
d i á n t e r á p i d o expediente , sanciones 
de 250 pesetas p o r p r i m e r a vez, y de 
500 en casos de r e i n c i d e n c i a , a aque-
l los cu l t i vado re s que no c o m i e n c e n 
a efectuar las labores de ba rbechos 
en las fechas s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 8 de E n e r o de 1941 . - ,E l I n -
gen ie ro Jefe, P. A . , I . A g u a d o S m o -
l i n s k i . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
j M o v i m i e n t o de acogidos en los E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , p o r » c u e n t a de fondos p r o v i n c i a l e s , d u r a n t e e l mes 
de N o v i e m b r e ú l t i m o : - . 
Hospicios provinciales de Niños 
H o s p i c i o de L e ó n 
I d e m de As torga 
Existeücia 
del mes 
anterior 
Var. 
620 
128 
Hem. 
593 
145 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Vs. Hs. 
T O T A L 
Var. 
633 
131 
Hem, 
610 
149 
Total 
1243 
280 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiénto 
Dentro I Fuera 
471 
196 
772 
84 
BAIAS DE AE0BID0S DURASTEESTE MES 
Beclama-
dosporsus 
familia-
res 
Vs. Hs. 
• 5 
» 
Por Dum-
pllrlaedad 
y o t r a s 
cansas 
Vs. Hs. 
Fallecidos 
6 
19 
Hs. 
Total-Bajas 
Vs. 
18 
1 
Hs. 
12 
2 
Mal 
30 
20 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
B75 
129 
Hem. 
593 
129 
Total 
1213 
•258 
C a s a de M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes anterior 
22 
Ingresadas en el 
actual 
16 
T O T A L 
general 
38 
B A J A S DURANTE E L MES 
Salieron 
12 
Fallecieron Total-Bajas 
12 
Quedan en el 
establecim entó 
26 
H o s p i t a l e s 
De San A n t o n i o A b a d . 
Oe V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
De L a B a ñ e z a . . . . 
De S a h a g ú n . . • . 
Procedentes 
del mes ante-, 
rior 
Var. 
94 
)) 
7 
6 
Hem. 
14 
4 
8 
Ingresados 
en el 
actual 
Var, 
16 
» 
» 
3 
Hem. 
16 
» 
» 
» 
T O T A L 
• de 
enfermos 
Var. 
110 
» 
7 
9 
Hem. 
99 
14 
4 
Total 
'209 
14 
11 
17 
Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 
Var. 
32 
» 
» 
» 
Hem. 
28 
» 
» 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
T o t a l - B a l a s 
Var. 
39 
)) 
Hem. 
33 
» 
» 
» 
Total 
72 
» 
» 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
69 
» 
7 
9 
Hem. 
68 
14 
4 
Total 
137 
14 
11 
17 
Asilo de Beneficencia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. Hem. 
37 
ingresados 
en el 
actual 
Var Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Var. 
26 
Hem. 
37 
Total 
63 
Bajas de asilados durante el mes 
Por voluntad 
Var. Hem. 
Por falldciffliento 
Var. Hem: 
T o t a l - B a j a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. 
26 
Hem. Total 
61 
M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
M a n i c o m i o de Con jo . . . 
Idem de V a l l a d o l i d . . 
íd. de F a l e n c i a ( h o m b r e s ) 
Id . de F a l e n c i a (mujeres) 
I d e m de Ciempozue los . 
Var. 
52 
89 
8 
» 
1 
Hem 
65 
91 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem 
T O T A L 
dementes 
Var. 
52 
90 
» 
1 
Hem. 
65 
81 
» 
Total 
117 
117 
8 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem. 
Por cura-
ción 
Pbr falle-
cimiento 
Vs, Hs. 
T o t a l - B a t a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de dementes 
Var. 
52 
89 
8 
» 
1 
Hem. 
65 
80 
» 
7 
» 
Total 
117 
169 
8 
7 
, 1 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
l e s ión 'de 10 de Marzo de 1938. 
E! Presidente 
E n r i q u e Iglesias 
L e ó n , 31 de Diciembre de 1940. 
El Secretario, 
J o s é P e l á e z 
Admínisíracidn manicípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Val lec i l lo 
Q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , 
y c o n el fin de o í r r ec lamac iones , 
las Ordenanzas sobre las p a r t i c i p a -
ciones y recargos en las c o n t r i b u -
c iones de u r b a n a e i n d u s t r i a l , y re-
cargos sobre c é d u l a s personales. 
V a l l e c i l l o , 7 de E n e r o de 1941.—El 
A l c a l d e , J u p n C h i n o . 
A y u n t a n i ien tú de 
V i l l a n z a ñ á n 
Se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , por espacio de q u i n c e d í a s , 
y con el fin de o í r rec lamaciones , 
las Ordenanzas cor respondien tes a l 
c o r r i e n t e a ñ o de 1941, sobre é l re-
cargo m u n i c i p a l e i i l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l ; sobre el 32 por 100 de 
d i c h a c o n t r i b u c i ó n ; sobre el 20 
p o r 100 de las cuotas de l Tesoro c o n -
t r i b u c i ó n u rbana ; sobre p a r t i c i p a -
c i ó n en las patentes de a u t o m ó v i l e s , 
y sobre e l recargo de l 16 p o r 100 d é 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
V i l l a m a ñ á n , 14 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Burgue t e 
L ó p e z . , 
Confecc ionada p o r los A y u n t a -
m i e n t o s que se expresan a c o n t i -
n u a c i ó n , la l i s ta de f a m i l i a s pobres , 
c o n derecho a la 'as is tencia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a g r a t u i t a , para el e je rc i -
c i o co r r i en t e de 1941, queda expuesta 
a l p ú l i c o en l a respect iva Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a l objeto de o í r re-
c lamac iones , p o r el p lazo de q u i n -
ce d í a s . 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
C u b i l l a s de los Oteros 
V i l l ^ o b i s p o de Ote ro 
V i l l a m a n d o s 
Valdefuentes d e l P á r a m o 
T i e n e las s e ñ a s siguientes: Es ta tu-
ra regular , gruesa, pe ina m o ñ o , pen-
dientes de o ro monedas mej icanas 
dos .pesos, den t adu ra post iza b l a n -
ca; viste u n a ba ta b l a n c a y negra, 
chaque ta negra, zapa t i l l a s rojas y 
c a l c e t í n ba jo de l ana casera, y u n 
tapabocas grande; va i n d o c u m e n t a -
da . U l t i m a s not ic ias , v i s ta en L e b n . 
Se ruega a las au to r idades su bus-
ca, y, caso de ser h a b i d a , se entre-
gue a esta A l c a l d í a . 
V a l d e p i é l a g o , 14 de E n e r o de 1941.— 
E l A l c a l d e , J u a n F r a n c i s c o A lva rez . 
Umlnistracidn de InsflEía 
ra , ex t i endo l a presente en L e ó n , -a 
diez y seis de D i c i e m b r e de m i l n o -
vecientos cuarenta . — Gonza lo F . V a -
l ladares , — E l Secretario J u d i c i a l , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de L e ó h 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Va l l ada re s , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de esta 
c i u d a d y p a r t i d o de L e ó n . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en los autos de j u i c ios de a l i m e n t o s 
p rov i s iona l e s , seguido a i n s t anc i a 
de D.a M a r í a L ó p e z Fan ta , vec ina de 
As to rga , y de que se h a r á m e n c i ó n , 
h a r e c a í d o sentencia que con t i ene el 
encabezamien to y par te d i spos i t i va 
de l s iguiente tenor : 
f r E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t é n c i a . - E n 
la c i u d a d de L e ó n , a siete de D i c i e m -
bre de m i l novecientos cuaren ta . E l 
Sr. D . Gonza lo F e r n á n d e z V a l l a d a 
res, J u é Z de p r i m e r a i n s t a n c i a de Ta 
m i s m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o v is to j 
los presentes autos de j u i c i o v e r b a l , ; 
seguidos ent re partes: de l a u n a y | 
c o m o demandan te , D.a María-Eusta-1 
q u i a L ó p e z Fa r t a , m a y o r de edad, 
sol tera y vec ina de As to rga , repre-^ 
sentada p o r el P r o c u r a d o r D . M a -
n u e l M e n é n d e z Ramos y d i r i g i d a p o r 
el L e t r a d o D . P u b l i o S u á r e z Ur i a r t e , 
l i t i g a n d o a q u é l l a en concep to de po-
bre , y de la o t ra y c o m o d e m a n d a d o , 
D . L u i s Pernas B a r r e i r a , m a y o r de 
edad, Sargento de l B a t a l l ó n Cic l i s t a 
n ú m e r o 9, c o n des t ino en La rache , 
que no ha c o m p a r e c i d o en los autos, 
sobre r e c l a m a c i ó n de a l i m e n t o s p r o -
v i s iona les de l h i j o n a t u r a l de a m b o s 
J o s é - L u i s Pernas L ó p e z y , 
Designados p o r los A y u n t a m i e n t o s Par te d i spos i t i va . - F a l l o : Que esti-
que a l final se expresan, los Vocales i m a n d o la d e m a n d a , debo dec la ra r y 
natos de las diferentes Comis iones i dec l a r0 q " 6 D - L u i s Pernas B a r r e i r a ' 
de e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o ge- l v i e n ^ o b l i g a d o a satisfacer, en c o n -
n e r a l de u t i l i d a d e s para el a ñ o 1 9 4 l J cePto de a l i m e n t o s p rov i s iona le s 
se h a l l a n las l is tas de man i f i e s to a l 1 Para su hlJ0 n a t u r a l J o s é L u i s Per-
p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a respect iva, nas L ó p e z , l á c a n t i d a d de c ien to 
p o r e l p lazo de siete d í a s , a los efec- i v e i n t i c i n c o pesetas mensuales, cuyo 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r e l presente, ruego a todas las 
au to r idades y o r d e n o a l a P o l i c í a 
j u d i d i c i a l , d i s p o n g a n la busca y res-
cate de l semovien te que luego se re-
s e ñ a r á , p roced i endo a la d e t e n c i ó n 
de l a persona o personas en c u y o 
poder se encuen t re s i no a c r e d i t a n 
su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , a c o r d a d o 
a s í en s u m a r i o n ú m e r o 7 de 1941, 
p o r r o b o de u n m a c h o p r o p i e d a d de 
Cons t an t i no S á n c h e z . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n m a c h o , c o l o r c a s t a ñ o , c e r r a d o 
de unas siete cuar tas de alzada, r o -
b a d o la noche del 9 d e l a c t u a l ,de 
u n a c u a d r a de la casa n ú m e r o 7 de 
l a ca l l e de l R í o , en L e ó n . 
L e ó n , 10 de Ene ro de 1941.—El 
Secretar io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fe r -
n á n d e z . ' 
tos de o í r r ec lamac iones . 
M a t a d e ó n de í b s Oteros 
Santas Mar tas 
V i l l a m a n d o s 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
H a b i e n d o desaparecido de su do-
m i c i l i o , el d í a 24 de D i c i e m b r e ú l t i -
m o , l a vec ina de Ranedo de C u r u e ñ o , 
E l o í n a Diez S u á r e z , de 50 a ñ o s de 
edad, enajenada, se h a n hecho ges-
t iones , s i n que haya s ido h a l l a d a . 
pago d e b e r á ve r i f i ca r p o r m e n s u a l i -
I dades an t i c ipadas , a p a r t i r de la fe-
c h a de l a i n t e r p o s i c i ó n de la deman-
I da; s i n p e r j u i c i o del derecho que el 
i a r t í c u l o 1 6 Í 7 de la L e y C i v i l de pro- ' 
| c e d i m i e n t o s reserva a los l i t i gan t e s 
j en esta clase de j u i c i o s , 
i A s í p o r esta m i sentencia, lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo. —G. F . V a -
l l ada re s .—Rubr i cado .^ 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , pa ra que 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n en legal f o r m a 
al d e m a n d a d o D . L u i s Pernas B a r r e i -
Requis i tor ia 
Po r l a presente, se c i t a , l l a m a y 
emplaza a A g u s t í n F e r n á n d e z T o -
rres, de 28 a ñ o s de edad , n a t u r a l de 
C i a ñ o (As tu r i a s ) , j o r n a l e r o , y v e c i n o 
que fué de Santa L u c í a de C o r d ó n 
( L e ó n ) , e m p l e a d o en la H u l l e r a Vas-
co Leonesa, cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias personales se desconocen, p a r a 
que en el t é r m i n o de diez d í a s a par-> 
t i r de l a p u b l i c a c i ó n de l a presente, 
comparezca en esse Juzgado M i l i t a r 
n ú m . 4, s i to en l a ca l le de l G e n e r a l í -
s i m o n ú m . 3, a l obje to de prestar de -
c l a r a c i ó n en la causa que c o n t r a e l 
m i s m o se i n s t r u y e c o n el n ú m . 620' 
de 1939, ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de 
no efec tuar lo a s í , s e r á dec l a r ado re-
belde. 
L e ó n , 14 de E n e r o de 1941. — E l Co-
r o n e l Juez I n s t r u c t o r , F l o r e n c i o P l á . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la l i b r e t a 
n ú m . 48.929 del M o n t e de P i e d a d y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de q u i n c e d í a s , 
a con ta r de l a l echa de este anunc io , , 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a lgu -
na, se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la m i s -
m a , quedando a n u l a d a la p r i m e r a . 
N ú m . 16 . -7 ,50 ptas. 
L E O N 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n 
1940 
